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Anhang 1: Tabellen 
Im Tabellenteil werden die Ergebnisse der vorgenommenen Rückrechnungen 
für Ostdeutschland für den Zeitraum 1970 bis 2000 ausführlich dokumentiert. 
Es werden Daten für das Bruttoinlandsprodukt, die Bruttowertschöpfung 
und die Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftsbereichen sowie für die Verwendung 
des BIP nach Hauptpositionen nachgewiesen. Die Bruttowertschöpfung ist un-
bereinigt. Die Regionalisierung erfolgte nach folgenden Gruppierungen: 
1) ehemalige Deutsche Demokratische Republik 1970 bis 1989 
2) frühere Bundesrepublik Deutschland 1970 bis 1989  
3) neue Länder einschließlich Berlin 1970 bis 2000  
4) neue Länder ohne Berlin 1970 bis 2000 
5) Deutschland 1970 bis 2000 
Alle Daten wurden einheitlich zu Euro-Preisen des Jahres 1995 (Euro 95) be-
wertet. Zur besseren Darstellung der Entwicklung der Zeitreihen über den 
Vergleichszeitraum wurden die Indizes der Originalzahlen (Preise 1995) auf 
1970 = 100 bzw. 1989 = 100 basiert. 
Für den Zeitraum ab 1991 wurden die von den Statistischen Ämtern des Bun-
des und der Länder ermittelten bzw. veröffentlichten Daten verwendet. Sie ent-
sprechen dem Rechenstand 2003/2004 vor der umfassenden Revision der VGR 
2005. Dadurch war es noch möglich auf Reihen mit absoluten Zahlen in Preisen 
des Jahres 1995 zurückzugreifen. Messzahlen und Indizes wurden davon abgeleitet. 
Alle absoluten Zahlen der Rückrechnung werden im Unterschied zu den Re-
lativangaben ohne Kommastelle angegeben. Bei der Verwendung der Zahlen 
ist zu beachten, dass über den langen Zeitraum der vergleichbaren Darstellung 
aus methodischen und konzeptionellen Gründen eine Genauigkeit bis zur letz-
ten Stelle des Zahlenwertes nicht gewährleistet werden kann. 
Bei der Summierung von Ergebnissen können Abweichungen durch Run-
dungen entstehen. Die Darstellung der Bruttowertschöpfung insgesamt und 
nach Wirtschaftsbereichen erfolgt nur unbereinigt. Die Verrechnung der unter-
stellten Bankgebühren sowie der Gütersteuern/Gütersubventionen erfolgt in 
Übereinstimmung mit der VGR-Methodik nur bei der Ermittlung des Bruttoin-
landsprodukts. Daraus ergeben sich Abweichungen zwischen dem Bruttoin-
landsprodukt und der Summe der Bruttowertschöpfung der Wirtschaftsbereiche. 
Die berechneten Kennzahlen der Arbeitsproduktivität, definiert als Bruttoin-
landsprodukt bzw. Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen, sind insbesondere 
nach Wirtschaftsbereichen nur eingeschränkt aussagefähig und unsicherer als 
die ihnen zu Grunde liegenden Zähler- und Nennergrößen. 
Eine Übersicht über alle Tabellen befindet sich im Inhaltsverzeichnis der Ver-
öffentlichung. 
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1.0.0 Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung, Erwerbstätige, Arbeitspro-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.0 Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen, Mio. Euro 95 
 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.1 Bruttowertschöpfung, 1970 = 100 
 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.2 Bruttowertschöpfung, % von insgesamt 
 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2.1 Erwerbstätige, 1970 = 100 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2.2 Erwerbstätige, % der Erwerbstätigen insgesamt 
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.3.0 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen), nach 
Wirtschaftsbereichen, Euro 95 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.3.1 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen), 
1970 = 100 
Deutsche Demokratische Republik 
229 
1.3.2 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen),  




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.4.0 Verwendung des BIP, Mio. Euro 95 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.4.1 Verwendung des BIP, 1970 = 100 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.0.0 Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung, Erwerbstätige, Arbeitspro-





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.3.0 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen), nach Wirt-


















































































































































































































































































2.3.1 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen), 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.3.2 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen), 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.0.0 Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung, Erwerbstätige, Arbeitspro-
duktivität, inländische Verwendung, Absolute Angaben, 1970 = 100, 1989 = 
100 
 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.1.0 Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen, Neue Länder, 
















































































































































































































































































Neue Länder, einschließlich Berlin 
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Neue Länder, einschließlich Berlin 
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Neue Länder, einschließlich Berlin 
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Neue Länder, einschließlich Berlin 
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3.3.0 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen),  













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.3.1 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen),  
















































































































































































































































































Neue Länder, einschließlich Berlin 
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3.3.2 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen),  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.3.3 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen), 
















































































































































































































































































Neue Länder, einschließlich Berlin 
259 
3.4.0 Verwendung des BIP, Mio. Euro 95 
1970 145372 153092 117785 85674 32111 35307 -7720
1972 156894 164206 129465 93454 36011 34741 -7312
1975 172721 178682 140927 99022 41905 37755 -5961
1978 194156 199771 154710 109750 44960 45061 -5615
1979 199344 205556 159239 113089 46150 46317 -6212
1980 205083 209295 164014 118134 45880 45281 -4212
1981 210985 213345 167046 121070 45976 46299 -2360
1982 215261 214774 169118 122225 46893 45656 487
1983 220316 214665 168888 122567 46321 45777 5651
1984 229941 219054 174478 127633 46845 44576 10887
1985 237315 224192 177787 130262 47525 46405 13123
1986 239253 227326 178937 131356 47581 48389 11927
1987 245120 235118 183746 134667 49079 51372 10002
1988 251983 242906 188850 138534 50316 54056 9077
1989 258671 248376 193953 143344 50609 54423 10295
1991 215400 305858 240164 172200 67964 65694 -90458
1992 228774 333101 248000 172653 75347 85101 -104327
1993 248747 351861 253947 175261 78686 97914 -103114
1994 268857 375164 261745 178698 83047 113419 -106307
1995 278214 385603 270262 186935 83327 115341 -107389
1996 282786 387940 275000 191161 83839 112940 -105154
1997 284335 384132 273640 190674 82966 110492 -99797
1998 284891 378409 275625 192343 83382 102784 -93518
1999 290037 383810 284053 200297 83179 99752 -93773























Neue Länder, einschließlich Berlin 
 260
dung des BIP, 1970 = 100 3.4.1 Verwen
1970 100 100 100 100 100 100
1972 107,9 107,3 109,9 109,1 112,1 98,4
1975 118,8 116,7 119,6 115,6 130,5 106,9
1978 133,6 130,5 131,3 128,1 140,0 127,6
1979 137,1 134,3 135,2 132,0 143,7 131,2
1980 130,7 127,5 126,7 126,4 127,4 130,3
1981 145,1 139,4 141,8 141,3 143,2 131,1
1982 148,1 140,3 143,6 142,7 146,0 129,3
1983 151,6 140,2 143,4 143,1 144,3 129,7
1984 158,2 143,1 148,1 149,0 145,9 126,3
1985 163,2 146,4 150,9 152,0 148,0 131,4
1986 164,6 148,5 151,9 153,3 148,2 137,1
1987 168,6 153,6 156,0 157,2 152,8 145,5
1988 173,3 158,7 160,3 161,7 156,7 153,1
1989 177,9 162,2 164,7 167,3 157,6 154,1
1991 148,2 199,8 203,9 201,0 211,7 186,1
1992 157,4 217,6 210,6 201,5 234,6 241,0
1993 171,1 229,8 215,6 204,6 245,0 277,3
1994 184,9 245,1 222,2 208,6 258,6 321,2
1995 191,4 251,9 229,5 218,2 259,5 326,7
1996 194,5 253,4 233,5 223,1 261,1 319,9
1997 195,6 250,9 232,3 222,6 258,4 312,9
1998 196,0 247,2 234,0 224,5 259,7 291,1
1999 199,5 250,7 241,2 233,8 259,0 282,5



















Neue Länder, einschließlich Berlin 
261 
3.4.2 Verwendung des BIP, 1989 = 100 
1970 56,2 61,6 60,7 59,8 63,4 64,9
1972 60,7 66,1 66,8 65,2 71,2 63,8
1975 66,8 71,9 72,7 69,1 82,8 69,4
1978 75,1 80,4 79,8 76,6 88,8 82,8
1979 77,1 82,8 82,1 78,9 91,2 85,1
1980 79,3 84,3 84,6 82,4 90,7 83,2
1981 81,6 85,9 86,1 84,5 90,8 85,1
1982 83,2 86,5 87,2 85,3 92,7 83,9
1983 85,2 86,4 87,1 85,5 91,5 84,1
1984 88,9 88,2 90,0 89,0 92,6 81,9
1985 91,7 90,3 91,7 90,9 93,9 85,3
1986 92,5 91,5 92,3 91,6 94,0 88,9
1987 94,8 94,7 94,7 93,9 97,0 94,4
1988 97,4 97,8 97,4 96,6 99,4 99,3
1989 100 100 100 100 100 100
1991 83,3 123,1 123,8 120,1 134,3 120,7
1992 88,4 134,1 127,9 120,4 148,9 156,4
1993 96,2 141,7 130,9 122,3 155,5 179,9
1994 103,9 151,0 135,0 124,7 164,1 208,4
1995 107,6 155,2 139,3 130,4 164,6 211,9
1996 109,3 156,2 141,8 133,4 165,7 207,5
1997 109,9 154,7 141,1 133,0 163,9 203,0
1998 110,1 152,4 142,1 134,2 164,8 188,9
1999 112,1 154,5 146,5 139,7 164,4 183,3



















Neue Länder, einschließlich Berlin 
 262
des BIP, % der inländischen Verwendung 3.4.3 Verwendung 
1970 95,0 100 76,9 56,0 21,0 23,1
1972 95,5 100 78,8 56,9 21,9 21,2
1975 96,7 100 78,9 55,4 23,5 21,1
1978 97,2 100 77,4 54,9 22,5 22,6
1979 97,0 100 77,5 55,0 22,5 22,5
1980 98,0 100 78,4 56,4 21,9 21,6
1981 98,9 100 78,3 56,7 21,6 21,7
1982 100,2 100 78,7 56,9 21,8 21,3
1983 102,6 100 78,7 57,1 21,6 21,3
1984 105,0 100 79,7 58,3 21,4 20,3
1985 105,9 100 79,3 58,1 21,2 20,7
1986 105,2 100 78,7 57,8 20,9 21,3
1987 104,3 100 78,2 57,3 20,9 21,8
1988 103,7 100 77,7 57,0 20,7 22,3
1989 104,1 100 78,1 57,7 20,4 21,9
1991 70,4 100 78,5 56,3 22,2 21,5
1992 68,7 100 74,5 51,8 22,6 25,5
1993 70,7 100 72,2 49,8 22,4 27,8
1994 71,7 100 69,8 47,6 22,1 30,2
1995 72,2 100 70,1 48,5 21,6 29,9
1996 72,9 100 70,9 49,3 21,6 29,1
1997 74,0 100 71,2 49,6 21,6 28,8
1998 75,3 100 72,8 50,8 22,0 27,2
1999 75,6 100 74,0 52,2 21,7 26,0

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.0.0 Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung, Erwerbstätige, Arbeitspro-
duktivität, inländische Verwendung, Absolute Angaben, 1970 = 100, 1989 = 
100 
 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.3.0 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen), nach 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Neue Länder ohne Berlin 
 276
4.4.0 Verwendung des BIP, Mio Euro 95 
1970 101749 105826 81289 58826 22463 24537 -4077
1972 110814 115645 90698 65547 25151 24947 -4831
1975 123480 127452 99142 69910 29232 28310 -3972
1978 139781 144772 109977 78558 31419 34795 -4991
1979 143361 148097 113439 81133 32306 34658 -4736
1980 147739 150666 117141 85287 31854 33525 -2927
1981 152706 154065 119878 87986 31892 34187 -1359
1982 156391 154578 121401 88808 32593 33177 1813
1983 159992 154053 121015 89002 32013 33038 5939
1984 167686 157595 125788 93367 32421 31807 10091
1985 173006 161714 128542 95632 32910 33172 11292
1986 174142 163456 128664 95929 32735 34792 10686
1987 178439 169221 132071 98240 33831 37150 9218
1988 183228 175190 135590 100904 34686 39600 8038
1989 187152 178792 139209 104501 34708 39583 8360
1991 143107 233696 182871 131546 51325 50825 -90589
1992 154149 257435 188676 131434 57242 68759 -103286
1993 172538 275220 193522 133641 59881 81698 -102682
1994 192209 298884 200823 137292 63531 98061 -106675
1995 200821 307580 208239 144282 63957 99341 -106759
1996 207298 307096 213017 148764 64253 94079 -99798
1997 210697 301626 212597 148876 63721 89029 -90929
1998 211631 300427 215117 150942 64175 85310 -88796
1999 217111 304761 221937 157810 64127 82824 -87650

























Neue Länder ohne Berlin 
277 
4.4.1 Verwendung des BIP, 1970 = 100 
0 233,4 282,8 399,6
1995 197,4 290,6 25 2 245,3 284,7 404,9
1996 203,7 290,2 262,0 252,9 286,0 383,4
1997 207,1 285,0 261,5 253,1 283,7 362,8
1998 208,0 283,9 264,6 256,6 285,7 347,7
1999 213,4 288,0 273,0 268,3 285,5 337,5


















1970 100 100 100 100 100 100
1972 108,9 109,3 111,6 111,4 112,0 101,7
1975 121,4 120,4 122,0 118,8 130,1 115,4
1978 137,4 136,8 135,3 133,5 139,9 141,8
1979 140,9 139,9 139,6 137,9 143,8 141,2
1980 145,2 142,4 144,1 145,0 141,8 136,6
1981 150,1 145,6 147,5 149,6 142,0 139,3
1982 153,7 146,1 149,3 151,0 145,1 135,2
1983 157,2 145,6 148,9 151,3 142,5 134,6
1984 164,8 148,9 154,7 158,7 144,3 129,6
1985 170,0 152,8 158,1 162,6 146,5 135,2
1986 171,1 154,5 158,3 163,1 145,7 141,8
1987 175,4 159,9 162,5 167,0 150,6 151,4
1988 180,1 165,5 166,8 171,5 154,4 161,4
1989 183,9 168,9 171,3 177,6 154,5 161,3
1991 140,6 220,8 225,0 223,6 228,5 207,1
1992 151,5 243,3 232,1 223,4 254,8 280,2
1993 169,6 260,1 238,1 227,2 266,6 333,0
1994 188,9 282,4 247,
6,
 
Neue Länder ohne Berlin 
 278
4.4.2 Verwendung des BIP, 1989 = 100 
1970 54,4 59,2 58,4 56,3 64,7 62,0
1972 59,2 64,7 65,2 62,7 72,5 63,0
1975 66,0 71,3 71,2 66,9 84,2 71,5
1978 74,7 81,0 79,0 75,2 90,5 87,9
1979 76,6 82,8 81,5 77,6 93,1 87,6
1980 78,9 84,3 84,1 81,6 91,8 84,7
1981 81,6 86,2 86,1 84,2 91,9 86,4
1982 83,6 86,5 87,2 85,0 93,9 83,8
1983 85,5 86,2 86,9 85,2 92,2 83,5
1984 89,6 88,1 90,4 89,3 93,4 80,4
1985 92,4 90,4 92,3 91,5 94,8 83,8
1986 93,0 91,4 92,4 91,8 94,3 87,9
1987 95,3 94,6 94,9 94,0 97,5 93,9
1988 97,9 98,0 97,4 96,6 99,9 100,0
1989 100 100 100 100 100 100
1991 76,5 130,7 131,4 125,9 147,9 128,4
1992 82,4 144,0 135,5 125,8 164,9 173,7
1993 92,2 153,9 139,0 127,9 172,5 206,4
1994 102,7 167,2 144,3 131,4 183,0 247,7
1995 107,3 172,0 149,6 138,1 184,3 251,0
1996 110,8 171,8 153,0 142,4 185,1 237,7
1997 112,6 168,7 152,7 142,5 183,6 224,9
1998 113,1 168,0 154,5 144,4 184,9 215,5
1999 116,0 170,5 159,4 151,0 184,8 209,2



















Neue Länder ohne Berlin 
279 
ändischen Verwendung 4.4.3 Verwendung des BIP, % der inl
1970 96,1 100 76,8 55,6 21,2 23,2
1972 95,8 100 78,4 56,7 21,7 21,6
1975 96,9 100 77,8 54,9 22,9 22,2
1978 96,6 100 76,0 54,3 21,7 24,0
1979 96,8 100 76,6 54,8 21,8 23,4
1980 98,1 100 77,7 56,6 21,1 22,3
1981 99,1 100 77,8 57,1 20,7 22,2
1982 101,2 100 78,5 57,5 21,1 21,5
1983 103,9 100 78,6 57,8 20,8 21,4
1984 106,4 100 79,8 59,2 20,6 20,2
1985 107,0 100 79,5 59,1 20,4 20,5
1986 106,5 100 78,7 58,7 20,0 21,3
1987 105,4 100 78,0 58,1 20,0 22,0
1988 104,6 100 77,4 57,6 19,8 22,6
1989 104,7 100 77,9 58,4 19,4 22,1
1991 61,2 100 78,3 56,3 22,0 21,7
1992 59,9 100 73,3 51,1 22,2 26,7
1993 62,7 100 70,3 48,6 21,8 29,7
1994 64,3 100 67,2 45,9 21,3 32,8
1995 65,3 100 67,7 46,9 20,8 32,3
1996 67,5 100 69,4 48,4 20,9 30,6
1997 69,9 100 70,5 49,4 21,1 29,5
1998 70,4 100 71,6 50,2 21,4 28,4
1999 71,2 100 72,8 51,8 21,0 27,2




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.0.0 Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung, Erwerbstätige, Arbeitspro-






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.0 Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen, 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.3.0 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen), 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.3.1 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen),  


















































































































































































































































































5.3.2 Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen), 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.4.1 Verwendung des BIP, 1970 = 100 
Deutschland 
 292
5.4.2 Verwendung des BIP, 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anhang 2: Ausgewählte Erhebungsbögen der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik 















2. Formblatt 149-20: Monatlicher Finanzbericht des volkseigenen 
Produktionsmittelhandels 








(Rückseite, obere Hälfte) 
 300
 
(Rückseite, untere Hälfte) 
 
 301
3. Formblatt 149-22: Vierteljährliche Aufgliederung der Kosten und der 
gesellschaftlich nicht notwendigen Aufwendungen nach Kostenarten für den 
volkseigenen Produktionsmittelhandel 




(Vorderseite, untere Hälfte) 
 303
 
(Rückseite, obere Hälfte) 
 304
 
(Rückseite, untere Hälfte) 
 
4. Formblatt 161: Ergebnisrechnung für die Wirtschaftsbereiche Industrie 






































10. Formblatt 562-11: Jahresabschlussbericht der LPG,GPG,VEG und 
ihrer kooperativen Einrichtungen einschließlich Be- und Verarbeitungs-
betriebe, ACZ sowie der volkseigenen Betriebe bzw. kooperativen Ein-






(Blatt 1, obere Hälfte) 
 322
 
(Blatt 1, untere Hälfte) 
 323
 
(Blatt 2, obere Hälfte) 
 324
 
(Blatt 2, untere Hälfte) 
 325
 
(Blatt 2, Rückseite) 
11. Formblatt 742-1: Berichterstattung über Einzelhandelsumsatz und 
Warenendbestände des sozialistischen Einzelhandels und des privaten 














(Rückseite, obere Hälfte) 
 330
 
(Rückseite, untere Hälfte) 
 331
